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Hrvatska bi zbog sumporovodika zaustavila rad brodske rafinerije nafte 
Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović rekao je da se Hrvatska protivi 
odgodi modernizacije naftne rafinerije u Bosanskom Brodu. Zbog prisutnosti 
sumporovodika zrak u Slavonskom Brodu je konstantno u najlošijoj kategoriji 
kvalitete. I mjerenja u Bosanskom Brodu, pokazuju da je zrak po blažim ekološkim 
standardima susjedne zemlje u kategoriji izrazito loše kvalitete, dok je u Slavonskom 
Brodu već sad prekoračena dozvoljena godišnja razina onečišćenja zraka 
sumporovodikom. 
Izvor: HINA, 16.6.2016. 
 
Lukoil planira prodaju svojih rafinerija nafte u Europi 
Ruska naftna tvrtka Lukoil razmatra mogućnost prodaje svoje četiri rafinerije u 
Europi, potvrdio je glavni izvršni direktor Lukoila Vagit Alekperov. Te rafinerije više 
nisu strateška imovina tvrtke, jer se Lukoil zadnjih godina fokusirao uglavnom na 
geološka istraživanja i razvoj proizvodnje nafte i plina. Lukoil je 2014. već prodao dio 
maloprodajnog poslovanja u Europi, uključujući maloprodajne lance u Češkoj, 
Slovačkoj i Mađarskoj. Sada imaju rafinerije nafte u Italiji, Nizozemskoj, Bugarskoj i 
Rumunjskoj. U Bugarskoj je vlasnik jedine rafinerije u zemlji Neftochim u Burgasu. 
Lukoil je u njoj lani završio modernizaciju vrijednu 1,5 mlrd dolara kako bi osim 
povećanja prerade, rafinerija mogla prerađivati i naftu koju Lukoil proizvodi u Iraku. 
Ruska tvrtka u Rumunjskoj ima rafineriju Petrotel-Lukoil koja će također ići u 
prodaju.  
Izvor: Ziarul Financiar, 17.6.2016. 
 
MOL opet otkrio naftu i plin u Pakistanu 
Mađarska naftna tvrtka MOL je objavila novo otkriće nafte i plina na bloku TAL u 
Pakistanu. To je osmo takvo otkriće na istom bloku i ukupno dvanaesto Molovo 
otkriće nafte i plina u Pakistanu. Istražna bušotina Makori-Deep-1 duboka je 5.067 
metara. Tijekom testiranja izmjeren je protok 2020 barela nafte dnevno i plina za 
900 barela ekvivalenta nafte dnevno. 
Izvor: Portfolio.hu, 17.6.2016. 
 
Petrol planira 40% veću dobit do 2020.  
Petrol je u strateškom poslovnom planu zacrtao da bi do 2020. g. čista dobit trebala 
iznositi 97 milijuna eura što je 40 % više od ovogodišnje planirane dobiti. Čiste 
prihode od prodaje žele povećati s lanjskih 3,8 milijarda eura, na 4,3 milijarde. 
Investicije u razdoblju 2016.-2020. trebale bi iznositi 350 milijuna eura što je prema 
očekivanjima menadžmenta važan preduvjet za dugoročni učinkoviti rast, razvoj i 
poslovnu uspješnost Grupe Petrol. Petrolova vizija za 2020. jest da prema kriteriju 
prihoda postane vodeći regionalni igrač na području energetike i povezanih 
djelatnosti. 
Izvor: Finance, 20.6.2016. 
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NIS preradu nafte povećao šest, a prodaju pet posto  
NIS je tijekom prošle godine povećao volumen prerade nafte za 6%, na 3,2 milijuna 
tona, i zabilježio je rast prodaje za 5% u odnosu na prethodnu godinu, rekao je 
generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko. On je, na predstavljanju izvještaja NIS-a o 
održivom razvoju za 2015., koji se temelji na četiri stupa - ekonomski pokazatelji, 
ljudski resursi, odgovornost prema zajednici i zaštita životne sredine - istaknuo da 
NIS puni proračun Srbije u iznosu od oko 15 %. Ukupna proizvodnja domaće nafte i 
plina tijekom prošle godine je pala za 5%, dok su istodobno povećane rezerve za 
8%. On je dodao da NIS ima 11.000 zaposlenih, ali i veliku mrežu podizvođača, pa 
se za oko 50.000 ljudi može reći da žive od NIS-a. 
Izvor: SEEbiz, 30.6.2016. 
 
Zaključena akvizicija MOL Grupe u Sloveniji  
MOL Grupa zaključila je akviziciju slovenskog downstream poslovanja ENI-ja. MOL i 
ENI potpisali su ugovor o dijeljenju i prodaji prošle godine vezano za preuzimanje 
čitave maloprodajne mreže i veleprodajnog poslovanja ENI-ja u Sloveniji. Kao 
rezultat akvizicije, MOL-ova maloprodajna mreža od 40 benzinskih postaja u 
Sloveniji narasla je za 17, čime je dodatno ojačan položaj kompanije među tri 
vodeća maloprodajna operatera u zemlji. Također, MOL je sada maloprodajno 
prisutan i u Ljubljani. Nastavno na zaključenje akvizicije, kompanija očekuje skoro 
redizajniranje novih benzinskih postaja u skladu s MOL-ovim brendom. 
Izvor: Budapest Business Journal, 1.7.2016. 
 
Više ruske nafte u 2016. za rekordni izvoz 
U prvoj polovici 2016. proizvodnja sirove nafte u Rusiji je porasla za 2,1%, na 269,8 
mil t, dok je ona u lipnju u odnosu na isti mjesec 2015. porasla za 1,1%, na 44,3 mil. 
t. Istodobno je, prema službenim podacima Središnje dispečerske uprave toplinsko-
energetskog kompleksa (CDU), ruski izvoz nafte u prvih šest mjeseci 2016. porastao 
za 5,9%, na 127,8 mil. t.  
Ruski izvoz nafte ove bi godine mogao biti rekordan što sugerira žestoku 
konkurenciju na europskom tržištu nakon što je Iran povećao svoje isporuke. U 
prvom polugodištu izvoz iz Rusije povećan je na godišnjoj razini 4,9 posto na 5,55 
milijuna barela dnevno, pokazuju podaci tamošnjeg ministarstva energetike. Ako 
nastavi izvoziti naftu ovom dinamikom, Rusija će u ovoj godini plasirati 255 milijuna 
tona. Dosadašnji rekord drži 2007. sa 253,9 milijuna tona, pokazuju službeni ruski 
podaci. 
Izvor: RIA Novosti, 5.7.2016. 
 
2017. s radom počinje prvo bioplinsko LNG postrojenje  
Greenville Energy, američki proizvođač energije iz OIE i francuski proizvođač 
opreme Cryo Pur udružili su snage na razvoju učinkovitog načina pretvaranja viška 
bioplina u bio-LNG. Postrojenje bi se trebalo graditi u sjevernoj Irskoj i bit će prvo 
malo komercijalno postrojenje za proizvodnju ukapljenog biometana iz bioplina. 
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Prema uvjetima iz ugovora Cryo Pur će projektirati i izgraditi postrojenje koje bi s 
radom trebalo započeti u prvom kvartalu 2017. 
Izvor: Bloomberg, 6.7.2016. 
 
Iran bi gradio rafineriju nafte u Bugarskoj  
Iranski veleposlanik u Bugarskoj Abdollah Norouzi je izjavio kako poslovni ljudi iz 
Irana razmišljaju o izgradnji rafinerije nafte u Bugarskoj. Iran je zainteresiran za 
ulaganja u bugarski energetski sektor, prije svega vezano za izvoz iranske nafte 
koja bi se mogla i prerađivati u Bugarskoj.  S druge strane, Teheran nudi i 
mogućnost skorog izvoza iranskog prirodnog plina za Bugarsku budući da su iranski 
plinovodi došli do granice s Turskom. 
Izvor: Novinite, 6.7.2016. 
 
Zarubežnjeft odustao od projekta u Hrvatskoj  
Sredinom svibnja 2016. tvrtka "Zarubežnjeft Adria" uklonjena je s popisa podružnica 
kompanije. "Zarubežnjeft" se time konačno oprostio od projekta "Adria" kojim je htio 
osvojiti hrvatsko tržište i koji je trebao provesti zajedno s hrvatskim Janafom i 
tvrtkom White Falcon Holding. Projekt je osmišljen 2012. i njime je bilo predviđeno 
geološko istraživanje i eksploatacija plina na šelfu Jadranskog mora i izgradnja 
naftovoda, modernizacija naftnih terminala i naftovoda u kontinentalnom dijelu 
Hrvatske. U okviru ovog projekta, "Zarubežnjeft" je osnovao "kćer" "Zarubežnjeft 
Adria". Pretpostavljalo se da će u konačnici "Zarubežnjeft" držati 51%, White Falcon 
31%, a Janaf 10% konzorcija.  
Izvor: SEEbiz, 7.7.2016. 
 
IEA: Investicije u energetskom sektoru i dalje u padu zbog niske cijene nafte 
Investicije u energetskom sektoru, uključujući i one u obnovljivu energiju, i dalje su u 
padu zbog niskih cijena nafte, ističe međunarodna agencija za energiju IEA. Cijena 
nafte Brent u ovom je trenutku niža 15% u odnosu na isto vrijeme prošle godine, te 
54% niža u odnosu na isto razdoblje 2014. To je ostavilo energetske tvrtke bez 
dovoljno sredstava za nove investicije u istraživačke, razvojne i proizvodne projekte. 
U zadnje dvije godine srezane su investicije vrijedne 300 mlrd dolara ili 42% od 
ukupno planiranih. Zbog toga će iduće godine američka proizvodnja nafte pasti 8,5% 
na 8,6 mil. barela nafte dnevno, procjenjuje IEA. U njezinom se izvješću ističe kako 
unatoč blagom oporavku cijena nafte u zadnje vrijeme, ne treba očekivati značajniji 
rast investicija iduće godine. IEA ističe i kako su niske cijene nafte, pa zbog toga i 
goriva, potaknule kupce da više kupuju velike i energetski rastrošnije aute. Tako je u 
SAD-u prodaja sportskih terenaca porasla 2,5 puta, a u Kini 4 puta više od manjih i 
štedljivijih auta. 
Izvor: UPI, 7.7.2016. 
 
Gazprom razvio novi biološki agens za saniranje izlijevanja nafte 
Ruska energetska tvrtka Gazprom je razvila novi biološki agens BIOROS koji 
pomaže uspješnije razgraditi zagađenje naftom i koji je učinkovit i u različitim 
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klimatskim uvjetima. BIOROS je učinkovitiji od ostalih sličnih proizvoda jer 
omogućava brže uklanjanje nafte u većem rasponu temperatura od 4 do 45 
stupnjeva Celzijevih, tvrde u Gazpromu. 
Izvor: Sputnik News, 8.7.2016. 
 
Industrija fosilnih goriva riskira izgubiti 33 bilijuna dolara zbog klimatskih 
promjena  
Industrija fosilnih goriva riskira izgubiti 33 bilijuna dolara u idućih 25 godina jer će 
globalno zatopljenje možda natjerati tvrtke na napuste naftu, plin i ugljen u zemlji, 
kazao je analitičar britanske banke Barclays Mark Lewis na skupu o financijskim 
rizicima klimatskih promjena koji se održava u New Yorku. 
Zakoni i drugi napori za smanjenje emisija stakleničkih plinova neizbježno će dovesti 
do smanjenja potražnje za fosilnim gorivima ugrožavajući tradicionalne proizvođače 
energije. Taj stav je dio šireg poziva upućenog naftašima da transparentno objave 
kako bi opće napuštanje fosilnih goriva moglo utjecati na njihove poslovne bilance. 
Kako vlade budu donosile sve strože propise, moglo bi se dogoditi da tvrtke ostave 
neiskorištene rezerve nafte, plina i ugljena u ležištima što bi pretvorilo vrijedne 
rezerve u imovinu upitne vrijednosti. Smanjena potražnja za fosilnim gorivima u 
budućnosti neizbježno znači i njihove niže cijene, kaže Lewis. Cilj skupa u New 
Yorku je postići transparentnost i konzistenciju u komunikaciji između tvrtki i 
investitora o rizicima i opasnostima s kojima se tvrtke suočavaju zbog klimatskih 
promjena. Već se dulje u poslovnoj i investicijskoj zajednici pokušava javno djelovati 
i donijeti dobrovoljne smjernice za energetske tvrtke kako bi one lakše otkrile rizike 
vezane za poplave obalnih područja, emisije ugljičnog dioksida i promjene globalnih 
energetskih politika. Kako je rekla Anne Simpson, investicijska direktorica najvećeg 
američkog umirovljeničkog fonda California Public Employees’ Retirement System, 
„čak i dijete sa zbrajalicom“ može izračunati kako postoje ogromne količine nafte, 
plina i ugljena koje trebaju ostati neiskorištene u ležištima, „a s druge strane imamo 
uprave koje o tome ne žele razgovarati s dioničarima svojih tvrtki“. 
Izvor: Rigzone, 11.7.2016. 
 
Benzin u SAD-u najjeftiniji u zadnjih 12 godina 
Cijene benzina u SAD-u su na najnižim razinama u zadnjih 12 godina, objavila je 
američka automobilska udruga AAA. Trenutačno su prosječne maloprodajne cijene 
bezolovnog benzina 2,23 dolara za galon ili 0,58 dolara po litri. Ipak, na četvrtini 
benzinskih postaja cijena benzina je čak i ispod 2 dolara za galon odnosno 0,52 
dolara za litru, navodi AAA. Razlog za to je kretanje cijene nafte koja je sada oko 45 
dolara po barelu. Budući da u SAD-u cijena sirove nafte utječe na polovicu troška 
cijene benzina u maloprodaji, onda osjetno niže cijene sirove nafte osjetno snižavaju 
i maloprodajne cijene benzina. Na pad cijena utječe i visoka razina proizvodnje 
benzina koja je tek 100.000 barela dnevno niža od rekordne. Prema podacima AAA, 
trenutačne cijene benzina su oko 20% niže nego u isto vrijeme 2015. 
Izvor: UPI, 12.7.2016. 
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Nafta neće rasti iznad 50 dolara za barel  
Robna tržišta značajno su se oporavila tijekom drugog kvartala, ponajviše 
zahvaljujući optimističnom uzletu cijena nafte i zlata, pa se i Bloombergov indeks 
sirovina bitno odmaknuo od siječanjske najniže vrijednosti u zadnjih 17 godina. 
Kada je riječ o nafti kao globalnoj najvažnijoj i najzanimljivijoj sirovini, cijena sirove 
nafte se udvostručila u drugom kvartalu u odnosu na prvi, zahvaljujući stalom rastu 
potražnje i višestrukim prekidima u isporuci na nekim važnim tržištima. No i taj se 
oporavak zaustavio na oko 50 dolara za barel, odnosno cijena iznad toga bila je 
kratkoročnog vijeka, nakon špekulacija da bi se proizvođači s visokim troškovima 
proizvodnje mogli oporaviti prije no što je to očekivano i tako usporiti ili zaustaviti 
proces rebalansiranja na izazovnom naftnom tržištu. Uz sve navedeno i s obzirom 
na moguće jačanje dolara i nesigurnost oko posljedica Brexita, cijena sirove nafte 
kretat će se u trećem kvartalu između 45 i 50 dolara za barel, odnosno s većom 
tendencijom da cijena ide na niže, s vrlo malim potencijalom rasta iznad 50 dolara 
za barel, zaključuju iz Saxo banke. 
Cijene nafte su oslabile na međunarodnim naftnim tržištima, pod pritiskom najnovijih 
američkih podataka o rastu zaliha i prekomjernoj ponudi naftnih proizvoda u Europi i 
Aziji. Iako su mnogi očekivali ublažavanje globalne prekomjerne ponude u kratkom 
roku, ogromne količine nafte još se nalaze na tankerima na moru i skladištima na 
kopnu. Na Bliskom istoku očekuje se rast iračkog izvoza nafte u srpnju, nakon dva 
mjeseca pada. Pad cijena nafte i naftnih proizvoda u SAD-u, zajedno s niskim 
troškovima prijevoza, potaknuo je trgovce na slanje američke nafte u Europu, što bi 
dodatno moglo povećati opskrbu u toj regiji. Dok američka proizvodnja pada, zalihe 
sirove nafte dosegnule su rekordnih 519,5 milijuna barela za ovo doba godine. 
Ukupne zalihe sirove nafte i naftnih proizvoda porasle su u SAD-u za 2,62 milijuna 
barela na rekordnih 2,08 milijardi barela, a rast su zabilježile i zalihe benzina, za 911 
tisuću barela. Zalihe naftnih proizvoda porasle su također u Europi i Aziji.  
Banka Barclays objavila je da se globalna potražnja za naftom povećala u trećem 
tromjesečju 2016. za manje od trećine stope zabilježene godinu ranije zbog slabog 
gospodarskog rasta. Pritom je potražnja razvijenih gospodarstava izblijedjela, dok se 
rast potražnje iz Kini i Indiji usporio. U Morgan Stanleyu ističu da se u drugoj polovini 
godine očekuje jačanje nepovoljnih kretanja, što će dovesti do još nižih cijena nafte. 
Ukazuju na snažnu američku ponudu, pad potražnje za transportnim gorivima i 
prekomjernu ponudu rafinerija. 
Izvor: Bloomberg, 18.7.2016. 
 
Spriječeno zatvaranje Rafinerije Sisak  
Tri hrvatska predstavnika u Upravi Ine spriječila su zatvaranje Rafinerije Sisak. Na 
sjednici Uprave tvrtke odbili su glasati o toj točki dnevnog reda, čime je srušen 
kvorum, a mađarski članovi Uprave nisu mogli sami izglasati ovu odluku. Jedna od 
točaka sjednice je bilo ulaganje u Rafineriju Rijeka, koncentracija prerade nafte u 
jednu rafineriju te uspostavljanje distributivnog i logističkog centra u Rafineriji Sisak. 
Ovako koncipirana točka dnevnog reda alarmirala je hrvatske članove Uprave Niku 
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Dalića, Ivana Krešića i Davora Mayera, koji su tražili njezino skidanje s dnevnog 
reda, odnosno smatrali su kako je riječ o dvije točke, ali mađarska strana nije 
popuštala. O svemu je obaviješten i nadležni ministar gospodarstva Tomislav 
Panenić. Na sjednici Uprave ta je točka uvrštena na dnevni red zahvaljujući 
dvostrukom glasu predsjednika Uprave Zoltána Áldotta. No, kada je došlo do 
glasanja o ovoj odluci, hrvatski su članovi odbili glasovati te je Áldott prekinuo 
sjednicu. Mađarski članovi Uprave tražili su da Uprava odobri sredstva u 2016. i 
2017. za modernizaciju Rafinerije Rijeka, ali uz uvjet da se zaustavi prerada nafte u 
Rafineriji Sisak. Iako je na dnevni red sjednice uprave MOL stavio odluku o 
odobrenju sredstava za modernizaciju rafinerije Rijeka u ovoj i idućoj godini, riječ je 
samo, upozoravaju upućeni, o sredstvima za projektiranje modernizacije, ne i 
konačna odluka o njoj. MOL, uvjereni su oni, modernizaciju Rijeke ne želi niti je 
planira provesti, a Sisak želi zatvoriti. "To se ne smije dogoditi niti za to ima 
ekonomski opravdanih razloga", navodi Predrag Sekulić iz Stožera za obranu 
rafinerije Sisak. Sekulić naglašava kako ne postoji nikakvo jamstvo MOL-a da će 
modernizirati Rijeku ako mu se dozvoli gašenje Siska. "Da su hrvatski članovi 
uprave Ine ostali na sjednici i da je donesena odluka o pretvaranju Siska u 
distributivni centar, to za modernizaciju u Rijeci ne znači ništa, jer nema ni plana ni 
izračuna, a pogotovo nema jamstva za modernizaciju", kaže Sekulić. 
Izvor: HINA, 27.7.2016. 
 
Cijene nafte na najnižoj razini od travnja  
Cijene nafte pale su na najnižu razinu od travnja pod pritiskom usporavanja 
globalnog gospodarskog rasta, koje prijeti da poveća zasićenost tržišta sirovom 
naftom i naftnim derivatima. Cijena barela sirove nafte na londonskom tržištu pala je 
na 41,89 dolara, najnižu razinu od travnja, a na američkom tržištu na 40,60 dolara. 
Zasićenost na tržištu neutralizirao je utjecaj prekida u opskrbi u Libiji i Nigeriji, 
osobito nakon što su visoke zalihe naftnih proizvoda bacile sumnju na potražnju 
rafinerija. Jeftina sirova nafta navela je rafinerije na povećanu proizvodnju, što je ove 
godine nagrizlo marže u Americi, Europi i Aziji, spustivši prihode proizvođača nafte i 
rafinerija. Zbog stalne prevelike ponude, američka banka Goldman Sachs objavila je 
da se u skorije vrijeme ne očekuje veliki oporavak cijena te da će cijene nafte ostati 
na razini od 45 do 50 dolara za barel do sredine 2017. uz rizik pada u kratkom roku. 
Izvor: Bloomberg, 1.8.2016. 
 
Irska zadovoljna prodajom jedine rafinerije nafte Kanađanima 
Prodaja jedine irske rafinerije nafte kanadskoj tvrtki Irving Oil je pobjeda za 
energetsku sigurnost Irske, izjavio je ministar zaštite okoliša i klimatskih promjena 
Denis Naughten. Irving Oil je za neobjavljeni iznos kupio rafineriju u Whitegateu od 
irske tvrtke Phillips66. Rafinerija ima 40% udjela u prodaji naftnih proizvoda na 
irskom tržištu. Ministar Naughten je naglasio kako je siguran izvor dobave energije 
važan oslonac gospodarskog rasta u Irskoj i vitalan dio energetske politike. 
Nastavak komercijalnog rada rafinerije u Whitegateu važan je dio sigurnosti opskrbe 
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energijom u Irskoj, istaknuo je ministar Naughten. Irving Oil je velika kanadska 
naftna tvrtka koja upravlja najvećom rafinerijom nafte u Kanadi, a ima cilj proširiti 
poslovanje u zapadnoj Europi. 
Izvor: UPI, 3.8.2016. 
 
Prijetnje oporavku cijena nafte dolaze iz podmorja?  
Industrijski analitičari su suglasni da će se sadašnja zasićenost svjetskog naftnog 
tržišta obilnom ponudom nafte smanjiti do kraja ove godine. Prognoza organizacije 
koja istražuje svjetsko energetsko tržište Douglas-Westwood (DW) pokazuje da se 
do kraja ove godine očekuje prvi pad proizvodnje nafte od 2009. Uzrok tome su prije 
svega pad proizvodnje nafte iz škriljaca u SAD-u, kao i prekidi proizvodnje nafte u 
Delti Nigera zbog učestalih napada militanata u Nigeriji. Ipak, prognoza DW za 
2017. ukazuje da će ponovno doći do rasta proizvodnje nafte jer će u toj godini u 
komercijalnu proizvodnju ući neki veliki naftni projekti poput offshore polja Kashagan 
u kazahstanskom dijelu Kaspijskog jezera koje će samo dodati 300.000 barela 
dnevno. I na Srednjem istoku se očekuje početak proizvodnje značajnih količina 
naftnog kondenzata s iranskog offshore polja  South Pars te oko 300.000 barela 
nafte dnevno s offshore polja Khafji.  
Ukupno se očekuje da će u 2017. na tržište stići dodatnih 2,1 mil. barela nafte 
dnevno, dijelom kao rezultat ukidanja sankcija Iranu, a dijelom puštanjem u rad 
novih offshore projekata. Istovremeno DW prognozira rast svjetske potrošnje nafte 
za 1,2 do 1,5 mil. barela dnevno, što znači da bi se u 2017. vjerojatno još mogla i 
povećati ponuda nafte na svjetskom tržištu. To će svakako odgoditi oporavak cijena 
nafte još dalje prema kraju ovog desetljeća, drže u DW. 
Izvor: Oil and Gas Eurasia, 8.8.2016. 
 
Najveća tvornica biodizela u Hrvatskoj ide dalje  
Najveća hrvatska tvornica biodizela, koja već nekoliko godina posluje u Vukovaru, 
ne zatvara se, službeni je stav tvrtke Biodizel Vukovar što ga prenosi direktor 
proizvodnje u tvornici Ivan Corn. Dvojbe o mogućem gašenju tvrtke pojavile su se 
nakon prošlotjednog priopćenja vukovarske podružnice HDSSB-a, odakle su naveli 
da je najvjerojatniji krivac država, koja je još prije nekoliko godina zakazala u isplati 
namjenskih poticajnih sredstava od trošarina. "Problem je u neprovođenju postojećih 
zakona i pravilnika koji su već doneseni u Hrvatskoj, kao i neispunjavanju obaveza 
preuzetih prilikom ulaska u Europsku uniju", objašnjava Corn. 
Izvor: HINA, 9.8.2016. 
 
Saudijska Arabija spušta cijene nafte za azijske kupce  
Saudijska Arabija koja je konkurent Rusiji, Iraku i Iranu na azijskom naftnom tržištu 
smanjila je prošlog vikenda cijene nafte kako bi sačuvala svoj udio na ovom velikom 
tržištu, piše Wall Street Journal. Odluci da se smanje cijene prethodila je negativna 
dinamika za Saudijsku Arabiju u očuvanju svog udjela azijskog tržišta. Irak je 
pretekao Saudijce u prodaji nafte Indiji, a u Kini Rijad gubi svoje pozicije usporedbi 
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sa ruskim izvozom. Osim toga, Saudijska Arabija se suočava s pritiskom Irana, 
kome su ukinute sankcije koje su prije ometale isporuke nafte na svjetska tržišta. 
Izvor: Reuters, 9.8.2016. 
 
Ruski vlasnik utajio milijune poreza u Rafineriji nafte Brod  
Porezna uprava Republike Srpske (PURS) otkrila je da su sva poduzeća iz ruske 
Nestro Grupe - Rafinerija nafte Brod, Rafinerija ulja Modriča, Nestro Petrol i Optima 
Grupa transfernim cijenama utajili više od 11 milijuna KM poreza. Iako su u nadzoru 
transakcija s povezanim osobama poreznici utvrdili milijunske obveze tvrtki iz grupe 
Nestro, one nikada nisu plaćene u utvrđenom iznosu jer su sve njihove žalbe na 
utvrđenu utaju usvojene, a obveze znatno smanjene. Ekonomski analitičar Zoran 
Pavlović kaže kako vjeruje u profesionalan rad Porezne uprave i da su čudne odluke 
Odbora za rješavanje žalbi koji je značajno smanjio obveze utvrđene rješenjima PU 
te da je „očito da su utjecaji političkih struktura doveli do toga da Odbor obveze 
značajno smanji." 
Izvor: SEEbiz, 11.8.2016. 
 
IEA snizila prognoze o cijeni nafte u 2016.  
Prosječna cijena nafte Brent u 2016. bit će 41,6 dolara za barel nafte, a u 2017. 
godini bit će 51,5 dolara za barel, prognozira međunarodna agencija za energiju IEA 
u svom zadnjem mjesečnom izvješću za kolovoz Energy Outlook August 2016. U 
prethodnom izvješću za srpanj ta prognoza je bila oko 2 dolara viša za 2016. ili 43,7 
dolara za barel, odnosno oko 0,6 dolara viša za 2017. ili 52,1 dolar za barel. Vrlo 
sličan odnos se bilježi i kod prognoziranja cijena nafte WTI jer je prognoza za 2016. 
smanjenja s ranijih 43,5 na 41,1 dolara za barel, te za 2017. s ranije prognoziranih 
52,1 na 51,5 dolara za barel. U analizi se navodi da iako postoji uobičajeno 
povećana sezonska potrošnja na velikim tržištima, cijene nafte nastavljaju padati i u 
srpnju, prije svega zbog zabrinutosti trgovaca visokim razinama zaliha nafte i naftnih 
proizvoda u SAD-u i drugim velikim svjetskim tržištima, te zbog vijesti o porastu 
broja angažiranih bušaćih postrojenja u SAD što bi trebalo povećati proizvodnju 
nafte u SAD-u i dodatno zagušiti zasićeno tržište naftom, objašnjava IEA.  
Izvor: Oil and Gas Eurasia, 11.8.2016. 
 
NIS: EBITDA u prvom polugodištu pao 37%  
Naftna industrija Srbije (NIS) očuvala je profitabilnost i ostvarila neto dobit od 3,1 
mlrd dinara (25,1 mil. eura) u prvih šest mjeseci 2016., unatoč izazovima u 
poslovanju. Ostvareni rezultat je utoliko značajniji ako se ima u vidu činjenica da je u 
prva tri mjeseca neto dobit iznosila 261 milijun dinara. Ukupan promet naftnih 
derivata iznosio je 1,55 milijuna tona, što je povećanje od 6% u odnosu na prošlu 
godinu. Ukupni volumen prerade nafte i poluproizvoda iznosio je 1,75 mil tona ili 
16% više. Proizvodnja nafte i plina dosegnula je u prvoj polovici godine 743.000 
tona, dok su rezerve ugljikovodika povećane 3,7%. 
Izvor: SEEbiz, 11.8.2016. 
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Daljnje ulaganje u sisačku rafineriju ne bi bilo ekonomski opravdano  
Europska rafinerijska industrija nastavlja trend pada unatoč kratkom oporavku zbog 
niskih cijena nafte. Glavni razlozi za to su i dalje prisutan višak kapaciteta, 
nedostatak rasta potražnje za naftnim derivatima, rast jeftine konkurencije iz Azije, 
stara struktura imovine te snažna konkurencija u obliku američkog izvoza naftnih 
proizvoda i sve strožih propisa Europske unije o zaštiti okoliša. Zadnje dvije godine 
iz Ine su naglašavali kako je nekoliko provedenih analiza, uključujući i onu neovisnih 
konzultanata, zaključilo kako ne postoji scenarij u kojem bi daljnje ulaganje u 
rafineriju u Sisku bilo ekonomski opravdano. Razlog tome je niska procesna 
složenost Rafinerije, neučinkovitost i zastarjela struktura imovine. Problem je i što 
sisačka rafinerija radi u tzv. blok modelu, što znači da proizvodi u serijama. Svi koji 
su upućeni u pitanja rafinerijskog poslovanja, znaju da je to dugoročno neodrživo, a 
ako se prerada poveća, rafinerija stvara goleme gubitke.  
Naime, rad rafinerije u blok modu znači da se nafta akumulira približno tri mjeseca 
da bi se jedan mjesec prerađivala. U slučaju svih blokova rada, Sisak je uglavnom 
prerađivao naftu po trošku većem od razine cijene kada je radio i realizirao prihod - 
to je generiralo direktne gubitke preko držanja zaliha. Ako bi se ovaj efekt 
djelomično i eliminirao, količina prerade u Sisku nije dovoljna da pokrije sve troškove 
vezane uz rad rafinerije. 
Izvor: Poslovni, 12.8.2016. 
 
Cjenovni rat na naftnom tržištu  
Na tržištu nafte se vodi rat cijenama u kojem glavnu ulogu ima Saudijska Arabija. 
Niskom cijenom nafte ona se bori protiv konkurencije SAD-a i Irana. Pri tome to više 
nema ekonomske logike ni za samu Saudijsku Arabiju. Ljeti, kada se najviše putuje, 
cijena goriva na benzinskim crpkama obično raste. Ove godine, međutim, cijena je 
stalno niska. Razlog je rat oko cijena sirove nafte. Širom svijeta crpke na naftnim 
poljima rade bez prestanka. Informacijska služba naftne branše OPIS je priopćila da 
je u srpnju vađeno 350.000 barela dnevno. I pored toga, neke zemlje nastavljaju s 
eksploatacijom u ubrzanom tempu. Na primjer Saudijska Arabija je povećala količinu 
za čitavih 50.000 barela dnevno. Analitičar Thomas Mayer za DW govori o upotrebi 
„naftnog oružja" koje nije prijetnja za potrošače na Zapadu, već za konkurenciju i 
politički nepodobne susjede. „Glavni cilj je da se potuče konkurenciju koja se bavi 
frakiranjem, posebno u SAD-u", kaže Mayer koji je bio glavni ekonomist Deutsche 
Banka: „Drugi cilj je da se spriječi da Iran na tržištu nafte ponovo postane jak igrač." 
Tomas Mayer ne očekuje da će se rat cijenama nafte skoro završiti. 
Izvor: SEEbiz, 12.8.2016. 
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